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研 究 所 彙 報
1977.12^1978.11-一
学会および研究会報告 〔人文地理学会125回例会〕1978年2月25日 奈良教育大学
「農書 『清良記』考」 有園正一郎
〔日本地理学会春季大会〕1978年4月3日 日本大学
「17世紀来の会津盆地における耕作法の検討」 有園正一郎
〔日本地理学会春季大会〕1978年4月4日 日本大学文理学部
「長良川流域の地形について(共 同研究)」 宮沢 哲男
〔AssociaticnforAsianStudies30回大会〕
1978年4月10日シカゴパーマハウスホテル
「乾隆時代の大乗教について」 鈴木 中正
〔東北地理学会〕1978年4月22日 宮城県文化会館
「奄美大島のハブ咬害」 千葉 徳爾
〔九学会連合大会〕1978年5月14日 法政大学
「奄美諸島の人 口変動について」 千葉 徳爾
〔関西社会学会〕1978年6月4日 仏教大学
「漁業生産構造の展開と村落構造の変容」 牧野 由朗
〔日本地理学会秋季大会〕1978年10月2日 新潟大学
「長良川の水温形成に影響する地形特性」 宮沢 哲男
〔む らの研究〕1977年12月9日 愛知会館
「漁業生産構造の展開と村落構造の変容(中 間報告)」
牧野 由朗
現 地 調 査 〔過去帳による死亡統計の変化〕
1978年1月6日～7日
参加者 千葉徳爾所員外筑波大生1名
1978年1月24日～26日
参加者 千葉徳爾所員
1978年3月14日～15日
参加者 千葉徳爾所員外筑波学生2名
1978年5月3日～7日
参加者 千葉徳爾所員外筑波大生2名
1978年8月7日～10日
栃木県真岡市
静岡県戸田町
茨城県岩瀬町
石川県石川郡吉野谷村白峯村
一部を 「は くさん」に学生佐k木 清光名にて発表
参加者 千葉徳爾所員外筑波大生4名
〔史料所在調査〕(国文学資料館より委嘱)
静岡県森町
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21978年1月13日～15日
史料 目録を国文学資料館へ報告
参加者 渡辺和敏所員外6名
〔可睡斎僧録文書の調査と修復〕
1978年3月1日～3月3日(第9年 目)
静岡県浜名郡新居町
静岡県袋井市可睡斎
全国唯一の江戸時代僧録文書280余冊 の修復および保存の処置が本
年で9年 目を迎えおおむね完了した
参加者 主任 歌川學所員 鈴木泰山所員
坂井達朗所員 村長利根朗教授,伊村吉秀講師,河
合正樹豊橋市史幹事,河 野明図書館員,愛 大史学科
学生有志30余名
〔漁業村落の変容〕
1978年3月24日～27日 三重県志摩漁村
立神,浜 島地帯
資料蒐集
参加者 牧野由朗所員
〔奄美諸島の人口の変動〕
1978年4月5日～12日 鹿児島県奄美大島徳之島
5月14日 人文科学九学会連合にて発表,「 入類科学」31集に掲載
参加者 千葉徳爾所員外大学院生1名
〔「農業全書」の記述の地域性把握に向けて〕
1978年6月9日～10日
参加者 有園正一郎所員
〔小笠原諸島民俗調査〕
1978年6月15日～29日
報告書作成中
参加者
法政大学院生1名
福岡市西部
東京都小笠原父島,母 島
千葉徳爾所員外筑波大生2名,法政大学安岡助教授
〔ヨーロッパに於ける古俳譜お伽草子資料の調査研究〕
1978年7月18日～8月31日 西 ドイツほか
プロシア文化財国立図書館を中心に 「犬筑波集」無銘絵巻物等を調
査
参加者 沢井耐三所員
〔近世の宿駅成立事情〕
1978年7月26日～30日
参加者 渡辺和敏所員外14名
〔河川水温の形成〕
1978年7月31日～8月3日
日本地理学会で発表の予定
参加者 宮沢哲男所員外学生20名
〔金沢平野における耕作法の展開過程〕
T978年8月21日～24日
1979年4月の日本地理学会で発表の予定
静岡県浜名郡新居町
長良川上流
金沢平野
参加者 有園正一郎所員外学生2名
あゆ ち
〔万葉集巻十三,3260「小治田の愛智」の所在調査〕
1978年9月7日 名古屋市瑞穂区師長町
(瑞穂 グランド東方)
これV'ついては,大 和飛鳥説と尾張名古屋説 とがある。尾張説伝
承地(名 古屋市瑞穂区師長町)に のこる古井を中心に調査した。調
査は今後も継続 されるが,古 代東海道のルートに沿っているもの と
想定される。
参加者 夏 目隆文所員外同朋大学国文科上代ゼ ミ学生14名
〔八丈島末吉民俗調査〕
1978年9月17日～22日 東京都八丈島末吉地区
報告書作成中
参加者 千葉徳爾所員外筑波大学北見助教授,大 学院生1名
学部学生2名
〔漁業村落の変容〕
1978年9月27日～30日 三重県度会郡田曽
資料蒐集
参加者 牧野由朗所員,坂 井達朗所員外社会学科学生10数名
〔志摩漁村の研究〕
1978年9月28日～30日 三重県鳥羽市国崎町
参加者 川越淳二所員,交野正芳所員外学生10名
編 著 書 ・論 文 〔有園正一郎所員〕
「尾道における農業的土地利用の変貌」立命館文学,1978年5月
「『清良記』の水田多毛作事例に関する一試論」地理学報告,1978
年5月
「『清良記』の水田耕作法に関す る一考察」 地理学評論,1978年
11月
〔歌川學所員,見 城幸雄所員〕
「三州渥美郡馬見塚村渡辺家文書 御用留一一 愛知大学綜合郷土
研究所資料叢書 第二集」1979年4月刊行予定
〔久曽神昇所員〕
「西本願寺本三十六人集 『あかん』」墨水書房,1978年3月5日
「古今和歌集 『穂久趨本』」 日本古典文学会,1978年5月10日
「西本願寺本三十六人集 『た 讐みね』」墨水書房,1978年7月10日
「西本願寺三十六人集 『もとすけ』」墨水書房,1978年10月10日
「伝小野道風筆小島切」かな研究70号,1978年1月
「『君が代』」の歌詞」かな研究71号,1978年4月
「穂久趨文庫本八代集部類抄」愛知大学文学論叢60輯,1978年6月
「和漢朗詠集の和歌作者←)」かな研究72号,1978年8月
「昭和美術館所蔵古筆」茶道雑誌42巻11号,1978年11月
〔沢井耐三所員〕
3
4「『守武千句』考証,そ の6一 第五,竹 何百韻一」愛知大学文学論
叢59輯,1978年3月
「『守武千句』考証,そ の7一 第七,何 力百韻一」愛知大学文学論
叢60輯,1978年6月
「穂久通文庫 『明暦二年立圃発句集』紹介」愛知大学国文学17号,
1978年7月
「書評 飯 田正一編 『守武千句注』,『貞徳紅梅千旬』」(連歌)
俳譜研究55,1978年7月
〔鈴木中正所員〕
「貴家宮裡雁と清緬戦争」(鹿 児島大学教授荻原弘明氏と共著)鹿
児島大学史録,1977年11月
「清中期雲南張保太の大乗教」東洋史研究,1978年3月
「米国における最近の白蓮教研究」近代中国4集,1978年10月
〔千葉徳爾所員〕
「民俗学のこころ」弘文堂,1978年4月10日
「狩の話」 日本放送出版協会,1978年6月20日
「農耕社会と牧畜社会」(山 田英世編,風 土論序説所収)国 書刊行
会,1978年3月10日
「奄美諸島のハブ咬害」(小 野寺淳共著)東 北地理30巻3号,1978
年7月
〔夏目隆文所員〕
「古代 『二見道』の基礎的研究」同朋国文,1978年3月15日
〔堀井令以知所員〕
「言語研究における主観性の問題」アヵデミア文学,語 学編25,
1978年2月28日
「東海地方における 『ものもらい』の方言一民俗言語学の問題一」
愛知大学綜合郷土研究所紀要23輯,1978年3月15日
「京都御所のことば」大修館月刊 「言語」1月 号～6月 号(6回 連
載),1978年1月1日～1978年6月1日
〔松下智所員〕
「日本茶の伝来一ティーロードを探る一」淡交社1978年9月
〔宮沢哲男所員〕
「:豊橋市高師原の不圧地下水1」 愛知大学 綜合郷土 研究所紀要23
輯,1978年3月
(以下,共 同研究)
「長良川流域の自然地理学的研究,第1報 」水温の研究No.6,
1978年3月
「小流域 における河川水温 の形成に与える 地形的影響につい
て,第2報 」水温の研究No.1,1978年5月
「長良川流域の地形について,第3報 」水温の研究.'Vo,3,
1978年9月
「台地における地下水洒養機構」(橿根勇編 『日本の水収支』)
古今書院,1978年3月
〔渡辺和敏所員〕
「佐野市史,通 史編上巻」(近 世編を執筆)栃 木県佐野市
1978年3月
「流域をたどる歴史四,中 部編」(大井川の項を執筆)豊 田武
他編,ぎ ようせい出版,1978年9月30日
そ の 他 報 告 〔大須賀初夫所員〕
「古文書読解の講習会開催」(史 の会)於 愛知県豊橋勤労福祉
会館 ・:豊橋市生活家庭館毎月1回
資料叢書刊行の件 愛知大学創立30周年記念事業の一環 として発行 した 「愛知大学
綜合郷土研究所資料叢書」の第二集 として3月 に 「万書込 日記」
(正徳元年より享保3年 までの うち5冊分)を 復刻発行する。
文部省科学研究費助成研究の件 社会学班の共同研究 「変革期における漁村の研究一沿岸漁村を
中心として一」 として研究代表者川越淳二所員に対して文部省
科学研究費の交付(第2年 度分)が 決定。これによって同班は
今後補充調査,報 告書作成の段階に入 り,前後20年間にわたっ
た 「志摩漁村の研究」に終止符を打つことになった。報告書は
各自作成の上,調 整を行ない昭和55年度に刊行の予定
共同研究参加者 代表者 川越淳二所員
牧野由朗所員,坂 井達朗所員
交野正芳所員,渡 辺 正所員
昭和51年度研究組織 〔所 長〕
〔所 員〕
〔運営委員〕
〔事務委託〕
歌川 學
有園正一郎
交野 正芳
黒柳 孝夫
坂井 達朗
鈴木 泰山
千葉 徳爾
堀井令以知
宮沢 哲男
(庶務)川 越
(企画)坂 井
(資料)田 崎
(編集)見 城
山本
歌川 學
川越 淳二
見城 幸雄
沢井 耐三
鈴木 中正
中出 惇
牧野 由朗
渡辺 正
淳二
達朗
哲郎
幸雄
敦子
大須賀初夫
久曽神 昇
後藤 和夫
島本彦次郎
田崎 哲郎
夏目 隆文
松下 智
渡辺 和敏
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